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Peuples exposés
1 NOUS n’avons pas véritablement, cette année, tenu la promesse du titre annoncé. Nous
voulions, au départ, continuer une recherche entreprise depuis plusieurs années sur le
thème  des  lamentations,  et  commencer  d’en  donner  une  analyse  où  la  dimension
politique de la représentation aurait été mise au jour. Mais cette question appelait d’abord
une sorte de relecture épistémologique des discours sur la représentation (qu’elle soit
« figuration » ou « mandat »), relecture qui correspond à ce que nous avions dégagé,
l’an dernier, de la pratique de l’atlas chez Aby Warburg. Alors nous avons exploré cette
question  à  la  lumière  d’une  histoire  des  discours  sur  l’image  après  Warburg :  en
premier lieu, nous avons analysé la façon dont, dans les années trente, des auteurs tels
que  Georges  Bataille  et  Carl  Einstein  auront  pu  mener  une  critique  politique  de
l’économie de l’art  (et  des  discours  tenus sur  lui),  Notre « cas »  central  aura été  le
numéro spécial consacré en 1930 par la revue Documents à Picasso, ainsi que les discours
successifs  tenus  sur  lui,  notamment  à  l’époque  du  Collège  de  sociologie  (qui  a  été,
également, l’époque de la guerre d’Espagne) et au-delà.
2 Suivant la chronologie de près, nous avons alors questionné la politisation du discours
sur l’art chez Carl Einstein, Walter Benjamin et, bientôt, André Malraux. Celui-ci nous a
retenu  jusqu’à  la  fin  de  l’année,  puisque  nous  avons  tenté  une  description
philosophique de son trajet, depuis les grands discours politico-culturels des années
trente jusqu’au Musée imaginaire (1947) pour finir vers cette métaphysique de l’art
tentée plus tard dans La Métamorphose des dieux (des années 1950 aux années 1970), On
s’est particulièrement intéressé, chez tous ces auteurs, à ce que l’on pourrait appeler,
selon l’expression de Maurice Merleau-Ponty, les « aventures de la dialectique », et l’on
a plaidé pour une véritable dialectisation du domaine esthétique, comme en témoigne
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exemplairement – à nos yeux – l’essai filmique mené avec, puis contre, l’esthétique de
Malraux, par Chris Marker et Alain Resnais dans Les Statues meurent aussi.
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